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第 4 章では、“子どもとわかり合えない”と感じやすい 3 歳以上児の異年齢保育に携わ
る初任保育者に着目し、子ども理解のゆきづまりの構造や諸要因を明らかにする（研究 B）
と同時に、初任保育者がわかり合おうとする関係を構築する際の重要な転機と要因を解明










第 5 章から第 7 章では、保育者の熟達化に応じて、子どもとわかり合おうとする関係構
築プロセスを明らかにすると同時に、そのプロセスに及ぼす重要な要因を見出した（研究




感を抱く相互的理解段階、の概ね 4 つの段階を経ていることが見出された。  























































かれた開放的な理解であること、の 3 点が本研究から得られた意義として見出された。  
